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ABSTRACT
ABSTRAK
Kegiatan sistem pelaporan Rapid Health Assessment (RHA) bencana secara umum di Dinas Kesehatan, khususnya di wilayah kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah yang masih menggunakan sistem informasi secara manual dengan mengisi form
pelaporan B1, B2 dan B3 saat kejadian bencana. Permasalahan yang muncul pada pelaporan tersebut adalah informasi kejadian
bencana yang dibutuhkan dengan segera kurang tepat waktu dalam pelaporannya. Desain penelitian yang menggunakan pendekatan
Research and Development ini bertujuan  untuk merancang sistem informasi RHA bencana berbasis web dan untuk memperoleh
gambaran uji coba sistem informasi tersebut dengan menggunakan heuristic review. Penelitian ini telah menghasilkan sistem
Informasi berbasis web untuk RHA Bencana. Hasil pengujian sistem informasi tersebut disimpulkan bahwa desain tampilan
mendapatkan poin 87,5%, entri dan edit data dengan poin 91%, pencarian informasi dengan poin 85,8% dan fungsi bantuan (help)
dengan poin 88,3%. Secara keseluruhan, sistem informasi RHA bencana berbasis website yang mampu dan mudah diterima oleh
pengguna sebesar poin 89,4%. Secara fungsional website sudah dikatakan baik namun masih banyak yang harus diperbaiki dan
ditambahkan. Untuk penyempurnaan agar dapat dilanjutkan sampai tahap implementasi yaitu mulai dari pelatihan dan pergantian
sistem yang didukung dengan kebijakan dari manajemen pengambil keputusan sehingga aplikasi ini dapat dioperasionalkan di
jajaran Dinas Kesehatan.
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